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 تیٔؿئِٛ ٞبی  اضظـ فٙٛاٖ ثٝ بٖیافتٕبز ٔسزخٛ
 ٔٛضز سٜیاظ پس یشٞٙ طیتهٛ ٓ،یٔفبٞ پطؾتبضی اؾت.
 سٜیچیپ یٞب  سٜیپس فیظثبٖ ٔكتطن اضائٝ تقبض ٚ فلالٝ
ٔكتطن ضٚقٗ اظ ٔفْٟٛ، أىبٖ  فی). تقبض1( اؾت
 ٚ فُٕ ضا فطاٞٓ  كیآٖ ٚ اؾتفبزٜ زض تحم یطیٌ  ا٘ساظٜ
 یتٛؾقٝ تئٛض یٔجب٘ سیالساْ تِٛ ٗیا دٝی٘ت ،وٙس  یٔ
  ).2( ٔفبٞیٓ آٖ اؾت تحّیُ ٚ تدعیٝ ٚ یپطؾتبض
قتمس٘س وٝ ٔ doogillA ٚ sieleM ٚ remarK ٚ nnihC
زض ثؿظ ٚ تٛؾقٝ ٔٛاضز ضطٚضی  خّٕٝ اظتىبُٔ ٔفْٟٛ 
 ).3-5( تئٛضی ٚ زا٘ف پطؾتبضی اؾت
 یؾبظ ٚاضحتىبُٔ ٚ kciwdahC و  ddaT
اضتجبعبت  دبزیزض ا یاظ ضاٞىبضٞبی اؾبؾ یىیضا  ٓیٔفبٞ
  ٙعِتٔیه  یٝ اختٕبفٚ تٛؾق یا ضقتٝ  ٗیثٔؤثط 
پطؾتبضاٖ اظ  تی). زضن اثقبز ٔؿئِٛ6( زا٘ٙس یٔ
اؾت؛ ثٝ فجبضت  یا حطفٝ تیتحمك ٔؿئِٛ بتیضطٚض
ٚ  یزض پطؾتبض تیتٛؾقٝ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ تط  ٚاضح
 چکیده:
سلاهت ٍ بْبَد  ّبیشبخص  کٌٌذُ  تضوييداشتِ ٍ در ٍاقغ  ایگستزدُ ابؼبد  یدر پزستبر تيهسئَل سهيٌِ ٍ ّذف:
 یدر پزستبر تيهفَْم هسئَل يييدر ارتببط بب تب دّذی هًشبى  یهتَى پزستبر یاست. بزرس یخذهبت پزستبر تيفيک
 .است) 2005ت بِ رٍش ٍاکز اٍاًت (يهفَْم هسئَل ليتحل یبزرس يیاست. ّذف اس ا شذُ  هغزح یهتفبٍت بريآراء بس
 یاعلاػبت ّبی پبیگبُدر  یدر پزستبر تيهسئَل یذيهتَى بب استفبدُ اس ٍاژُ کل یجستجَ :یبزرس رٍش
 ّبی کتبةاًجبم شذ. هقبلات هؼتبز داخلی ٍ خبرجی ٍ  PSdivo ,tseuqorp ,supocS enildeM DIS ,xedemnarI
 ،بَدًذ شذُ هٌتشز 2005تب  0005 ّبی  سبل ييکِ ب یهزتبظ بب هفَْم هسئَليت در پزستبر سببى فبرسیٍ  ييلات
   اًتخبةدر دستزس بَدًذ، کتبة کِ بب هَضَع هزتبظ ٍ  2 هقبلِ ٍ 10شذًذ. پس اس اػوبل عزح جستجَ  یبزرس
 .هزتبظ هشخص شذًذ ّبی ٍاژُهٌببغ،   يیٍ بب کوک ا ليٍ بِ رٍش ٍاکز اٍاًت تحل شذُ 
  ّنٍ تؼْذ  ییچَى دقت، پبسخگَ ّبیی  ٍاژُبب  یدر پزستبر تيهفَْم ًشبى داد هفَْم هسئَل ليتحل :ّب  بفتِی
 تيهسئَل ٍجَد ببدٍ هفَْم  يیدر تضبد بَدُ ٍ ا ٍتیتفب بیٍ  گذراًی  ٍقت ّبی ٍاژُبب  تياست، هسئَل ردیف
 ًَعتؼْذ،  ،ییپبسخگَ نيبب هفبّ ِاست ک ذُيچيپ یٌذیفزآ یدر پزستبر تيًخَاّذ داشت. هسئَل ییّوگزا ای حزفِ
 .شَد هیهشخص  کبری ٍجذاىٍ  دٍستی
در کبر،  تیاحسبس هؼٌَ ٍ بخشی هؼٌب ٌیبراى بب چبشتدر پزس ای  حزفِاخلاق  تیکِ رػب یسهبً گيزی: ًتيجِ
 در پذیز هسئَليتپزستبراى خَاّذ داشت. پزستبر  پذیزی هسئَليتبز  ای هلاحظِ قببل زيکٌذ، تأث ذايٍ ًوَد پ یتجل
خذهبت پزستبری است. بِ ػببرتی  کٌٌذگبى دریبفتفزدی پبسخگَ در بزابز هزاقبت است ٍ ّذف ٍی رضبیت  ٍاقغ
 اػتوبد جبدیدر ا یافزاد ٍ سؼ تيٍ شخص ّب خَاستِخذهبت، احتزام بِ  ػزضِ در یکبر داٍعلببًِ ٍ تَجِ بِ بزابز
 است. پزستبری هسئَليت یّب ارسش ػٌَاى بِهذدجَیبى 
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 یزض ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔطظٞب یاؾبؾ یلسٔ ییپبؾرٍٛ
 .)7( اؾت یا حطفٝ
 یحفؼ اؾتب٘ساضز ٞب" ،یٚ پبؾرٍٛی یطیپص تیٔؿئ ِٛ
  قسٜ ٗییتق یٞب  حطفٚ ٞسایت  یفّٕىطز پطؾتبض
. ثط اؾبؼ ایٗ اؾت "ثط اؾبؼ حیغٝ ٚ ٌؿتطٜ فّٕىطز
فّٕىطز ذٛز  یٔؿئَٛ ٚ پبؾرٍٛ یتقطیف، ٞط پطؾتبض
ثٝ فّٕىطز ذٛز، زض ٔؿیط  یزٞ خٟتٚ ٞسایت ٚ 
اؾت. پطؾتبض  یلب٘ٛ٘ٚ  یا حطفٝ یثٝ اؾتب٘ساضزٞب یزؾتیبث
ٔغّٛة ٚ ٔبٞطا٘ٝ،  یثبِیٙ یبٞ ٔطالجتزض ثطاثط اضائٝ 
 ،ای حطفٝ یخبٔقٝ ثٛزٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ فطز یپبؾرٍٛ
 ی٘مف ٚ فّٕىطز ذٛز ثب اؾتب٘ساضزٞب كیٔؿئِٛیت تغج
 ).8( ضا زاضز ٌصاض  لبٖ٘ٛ یٞب ؾبظٔبٖتٛؾظ  قسٜ تقییٗ
 طیؾباظ  ضاؾٙتی ٚاغٜ ٔؿئِٛیت  عٛض  ثٝپطؾتبضاٖ 
 تبضی اظ پطؾ یخعئ ضا ٚ آٖلطو ٌطفتٝ  ٞب  ضقتٝ
 لجَٛ لبثُ. پطؾتبضاٖ زضٌیط فّؿفٝ زا٘ٙس یٔ یا حطفٝ
ٞؿتٙس. فّؿفٝ ذسٔبت  یثطای ٞسایت فُٕ پطؾتبض
پطؾتبضی ثطای تحمك  یٞب هیتىٙزض لبِت  یپطؾتبض
 یچٛث ٚ چٟبض قٛز یٔحطفٝ ٔتجّٛض  ٗیا ٝیاٞساف فبِ
ٚ ایٗ  ٌطزز  یٔاضظیبثی ثبظزٜ ایٗ السأبت ٔتهٛض  یثطا
 ).9( بٖ ٔؿئِٛیت پطؾتبضی اؾتزض حمیمت ٕٞ
وٝ زض   یا ٌؿتطزٜ٘مبزا٘ٝ ٔغبِقبت  یثطضؾ
 ا٘دبْ یزض حطفٝ پطؾتبض تیٔفْٟٛ ٔؿئِٛ ٗییتج یضاؾتب
: اثتسا آ٘ىٝ ؾبظز یٔزٚ ٘ىتٝ ٟٔٓ ضا ٔكرم  .اؾت قسٜ 
 ٞب ضقتٝاظ  یبضیزض ثؿ یسیوّ ٓیٔفْٟٛ اظ ٔفبٞ ٗیا
ٞط اؾت ٚ زْٚ آ٘ىٝ زض  یزض ضقتٝ پطؾتبض ثرهٛل
ٔفْٟٛ ٚخٛز زاضز.  ٗیاذبل اظ  یسٌبٞیز یا ضقتٝ
 یٔفْٟٛ اظ ٔٙؾط ٔتفبٚت ٗیثٝ ا عی٘ ای  حطفٝ یپطؾتبض
تٛؾقٝ  ،یٔب٘ٙس ٔطالجت ٔقٙٛ یوّٕبت بٖیاؾت، ث ؿتٝیٍ٘ط
 فیٔجبضظٜ ثب ٚؽب ،ای حطفٝ فٝیثط ٚؽ سیتأوثٟساقت، 
 .اؾت یّیتحٕ
 یطیتقبث یزض ٔتٖٛ پطؾتبض تیاظ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ
ٚ  تأُٔ لبثُذٛز  یزض خب طیتقبث ٗیاؾت وٝ ا قسٜ  اضائٝ
 یپطؾتبض بظیأب آ٘چٝ وٝ زض حبَ حبضط ٘ ؛زلت اؾت
ٚ  تٕٙسیضضبٚ اضائٝ ذسٔت  ٗیثبِ یبظٞبی٘اؾت ضفـ 
یىی اظ  .)11( اؾت ای حطفٝ یاؾتب٘ساضزٞبٔٙغجك ثط 
ٔؿئِٛیت  طأٖٛیاثٟبْ پ بزض ایٗ ضاؾت ٔؤثطفٛأُ 
 زض  .حطفٝ پطؾتبضی اؾتٚ  تِٔٙعپطؾتبضی زض 
اظ ٚاغٜ ٔؿئِٛیت زض  یٔرتّف پطؾتبض یٞب ترهم
 .)11( قسٜ اؾت یپطؾتبضی ثطزاقت ٌٛ٘بٌٛ٘
وٝ ٔؿّٓ اؾت آٖ اؾت وٝ پطؾتبضی  آ٘چٝ
ثط اؾبؼ  یا ضقتٝأطٚظٜ ٘یبظ ثٝ زضن ٔفبٞیٓ زضٖٚ 
 یأط عی٘ ٗیثبِ یبظٞبی٘ذٛز زاضز؛ ضفـ  یا  حطفٝظٔیٙٝ 
اؾت. ٔغبِقبت ٘كبٖ زازٜ اؾت  یٟٔٓ زض حطفٝ پطؾتبض
تقطیف ٚاحسی اظ ٔؿئِٛیت پطؾتبضی زض ٔتٖٛ اضائٝ ٘كسٜ 
 یؾبظ ضٚقٗاؾت؛ ِصا زض ایٗ ٔغبِقٝ ثط آٖ قسیٓ تب ثب 
ثٟجٛز ذسٔبت  ایٗ ٔفْٟٛ زض پطؾتبضی زض ضاؾتبی
زض حمیمت  .پطؾتبضی ٌبٔی ٞط چٙس وٛچه ثطزاضیٓ
 ٗیپّیؿیزض ز تیٔفْٟٛ ٔؿئِٛ اؾت وٝ ٗیا یاؾبؾ ؾؤاَ
 یاؾبؾ ٘ؾط اتفبق ٙٝیظٔ ٗیٚ چطا زض ا ؿتیچ یپطؾتبض
 .)8( ٚخٛز ٘ساضز
 
 بررسی: روش
 ٔفْٟٛ ٚ ثٝ ضٚـ  ُیثب ٞسف تحّ یثطضؾ ٗیا
ا٘تربة ایٗ ضٚـ  .) ا٘دبْ قسٜ اؾت6112ٚاوط اٚا٘ت (
ٔفْٟٛ  ُیتحّ ىطزٞبییاظ ضٚ بضییثؿ .ظیط ثٛز ُیثٝ زلا
تك قسٜ اظ اٍِٛی ٔك یٞب  ضٚـٔٛضز اؾتفبزٜ زض پطؾتبضی 
 ٔٙس ٘ؾبْ یٚیّؿٖٛ اؾت وٝ أىبٖ ثطضؾ یا ٔطحّٝیبظزٜ 
). ضٚیىطز 6( ؾبظز  یٔضا فطاٞٓ  تمُٔؿ یا  ٔطحّٝ ٓیٔفبٞ
 هیاظ ضٚـ ولاؾ یا  قسٜؾبزٜ  ىطزیٚاوط اٚا٘ت ضٚ
 ضا زاضز وٝ ثب  تیلبثّ ٗیایٗ ضٚیىطز ا ٚیّؿٖٛ اؾت.
لبثُ  حی٘تب ٗیٔفْٟٛ ضا ٚاضح ؾبذتٝ ٚ ٕٞچٙ ،یؾبظ  ؾبزٜ
 ٗیاظ عطفی ا .)21( لبثُ اؾتٙتبج اؾت ٗیوبضثطز آٖ زض ثبِ
یه  فیتقطاظ  یشٞٙ طیتهٛ فٙٛاٖ  ثٝ یچبضچٛة ٔفٟٛٔ
 بیٚ  یعیزض ٔٛضز چ یؾبذتبض شٞٙ هی بی سٜیا هی ، سٜیپس
ٔفْٟٛ ثٝ  هی تحّیُ ٚ تدعیٝ. وٙس  یٔفُٕ اضائٝ  هی
وٝ زض  وٙس  یٔاظ ٔفْٟٛ اضائٝ  یشٞٙ طیتهٛ پطؾتبضاٖ
 ٞب سٜیپسزض ضاثغٝ ثب زضن  ی٘مف ٟٕٔ یپطؾتبض ٙسیآفط
ٚ آؾبٖ  بفتٝی  ؾبظٔبٖ یٔٙغم یؾْٛ اضائٝ زضو. وٙس یٔ فبیا
فطٔت تٛؾظ  ٗیاظ ٔفْٟٛ ثٝ ٕٞطاٜ زاضز ٚ زض ا٘تٟب ا
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 ُیتحّ ٗیا). 31اؾت ( قسٜ  اؾتفبزٜ تیثب ٔٛفم یپطؾتبض
 تیٔؿئِٛ یجیٚاغٌبٖ تطو سیٔفْٟٛ ثب اؾتفبزٜ اظ وّ
) tpecnoC( ، ٔفْٟٛ)ytilibisnopser gnisruN( یپطؾتبض
ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔمبلات  3112تب  1112زض فبنّٝ ظٔب٘ی 
 یاعلافبت یٞب ٍبٜیپبظثبٖ وٝ زض  یؿیٚ اٍّ٘ یفبضؾ
)، DIS( یز ی)، اؼ آxedeM narI( ٔسوؽ طاٖیا
 پطٚوٛئؿت )suopocS)، اؾىٛپٛؼ(enildeM( ٗیٔسلا
ٔٛضز  قٛ٘س  یٔ ٝیٕ٘ب )divO( سی) ٚ اٚٚtseuqorP(
زض  تیٌٛ٘بٌٖٛ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ بزخؿتدٛ لطاض ٌطفت ٚ اثق
ٔطتجظ ثٛزٖ  ،ٚضٚز ٔمبلات بضی. ٔقسیآقىبض ٌطز یپطؾتبض
 بیٚ  ؿٙسٜیپطؾتبض ثٛزٖ ٘ٛ ،یپطؾتبض تیطیٔس ٓیثب ٔفبٞ
ثٛز.  یلازیٔ 1112بَ ٔؿئَٛ، چبح ثقس اظ ؾ ؿٙسٜی٘ٛ
ٔدلات  یٞب  بززاقتیٚ  طیؾطزث یٞب ٘بٔٝ یذطٚخ بضیٔق
ٞدسٜ  اظ افٕبَ عطح خؿتدٛ پؽ. زض ٘ؾط ٌطفتٝ قس٘س
ٚ  یپٙح وتبة ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛضٛؿ ٔطثٛعٝ، ثطضؾ ،ٔمبِٝ
ٔطتجظ،  یٞب  ٚاغٜٔطتجظ ٔكرم قس٘س.  یٞب ٚاغٜ
ٚ  سیكرم ٌطزٔفْٟٛ ٔ ٗیٔتضبز ثب ا یٞب  ٚاغٜٔتطازف ٚ 
 یپطؾتبض یٞب فیٌطاآٖ زض  یٞب زلاِت ٍطیزض ٔطحّٝ ز
 .سیٚاضح ٌطز یپطؾتبض تیطیزض ٔس خّٕٝ اظٚ 
ٔفْٟٛ  ُیٚاوط اٚا٘ت زض وتبة ذٛز ٔطاحُ تحّ
  ؛ا٘تربة ٔفْٟٛ -1 :ا٘س  وطزٜ بٖیث طیضا ثٝ قطح ظ
ٔٛاضز اؾتفبزٜ اظ  ییقٙبؾب -3 ؛ُیٞسف تحّ ٗییتق -2
 ؛ ٔفْٟٛ فیتقط بتیهٛنذ ٗییتق -4 ؛ٔفْٟٛ
 ،یٔٛاضز ٔطظ ییقٙبؾب -6؛ ٔٛاضز ٔسَ ییقٙبؾب -5
 یٙسٞبیكبیپٚ  بٔسیپ یقٙبؾبی -7؛ ٔربِف ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ
 .)21( ٔفْٟٛ یٕ٘ٛز تدطث -8؛ ٔفْٟٛ
 ىطزیٔفْٟٛ ثط اؾبؼ ضٚ ُیٌبْ تحّ ٗیتط ییاثتسا
ٚاوط اٚا٘ت ا٘تربة ٔفْٟٛ اؾت. ٘ٛؿ ترهم فطز زض 
 ٗیٌبْ، ٔحمم ٗیزض ا .زاضز یبؾا٘تربة ٔفْٟٛ ٘مف اؾ
 حیضا وٝ زض ضقتٝ ثب ِغبت ٔقَٕٛ لبثُ تٛض یٔفٟٛٔ
 .ا٘تربة ٕ٘ٛز٘س ؛٘جٛز٘س
 ٗییٔغبِقٝ ثب ٞسف تق ٗیزض ا ُیٞسف تحّ
لطاض  یثطضؾ ٔٛضزٔمبلات ٔطتجظ  زض ٔفْٟٛ بتیذهٛن
، وبضثطز ٔفْٟٛ ضا زض فیتقط ٗیا اظٌطفت. اؾتفبزٜ 
. زض ؾبظز یٔٔكرم  مبتیٚ تحم فُٕ ،یپطزاظ یتئٛض
اظ  ؿٙسٌبٖی٘ٛ طیٔغبِقٝ پؽ اظ اؾترطاج ٔمبلات تقبث ٗیا
لطاض ٌطفت، ؾپؽ  یثطضؾ ٔٛضز یپطؾتبض تیٚاغٜ ٔؿئِٛ
 ٗیزض ا .سیٔكرم ٌطز ٚاغٜ سیؤّطثٛط ثٝ  یٞب تٓ
 یٞب  یػٌیٚٔغبِقٝ ٞٓ ثٝ ٔطاحُ ا٘تربة ٔفْٟٛ، 
ثؿٙسٜ  یٔفْٟٛ، ٔٛضز اٍِٛ ٚ ٔٛضز اثساف وٙٙسٜ فیتقط
اظ ٔفْٟٛ اؾت وٝ  ییٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ،ٔٛاضز ٔسَ ییقس. قٙبؾب
 طیتهٛ هیٔفْٟٛ ضا زض لبِت  هی یٞب یػٌیٕٚٞٝ 
ٔمبلات  ٗیثب ایٗ ٞسف زض ث زٞس یٔ٘كبٖ  هیٕبتق
 یا٘دبْ ٌطفت ٚ ٘تبیح تحت فٙٛاٖ ٔسَ ٔفٟٛٔ یثطضؾ
 اضائٝ قس.
 ٗیزض ا ٔربِف یٔٛاضز ٔطظ ییضاؾتبی قٙبؾب زض
ٚ ٘ٝ  یثطذ ط٘سٜیٛضز ٔطظی وٝ زض ثطٌٔ ،ٔطحّٝ اظ ٔغبِقٝ
 ی. اظ عطفسیٔكرم ٌطز ،ٔفْٟٛ ثٛز بتیٕٞٝ ذهٛن
ٔكرم وطزٖ ٔٛاضز ٔربِف ٚ ٚ ٔفْٟٛ  ُیزض تحّ
چٝ  ُیوٝ ٔفْٟٛ ٔٛضز تحّ ٘كبٖ زازٜ قسآٖ  یٔقطف
 ٛاضزٔمبلات ٔ یثب ثطضؾ یزض لسْ ثقس .ؿتی٘ عییچ
 .سیٔربِف ٔكرم ٌطز
ٔفْٟٛ زض  یٞبٙسیكبیپٚ  بٔسیپ ییثب ٞسف قٙبؾب
لجُ اظ ثطٚظ ٔفْٟٛ  سیوٝ ثب یٚ اتفبلبت ـیٔطحّٝ ٚلب ٗیا
 یقیٚلب بٔسٞبی) وٝ زض ٚالـ پٙسٞبیكبیپ( آقىبض قٛ٘س
 یقیٚ ٚلب قٛ٘س  یٔٞؿتٙس وٝ ثٝ ز٘جبَ ثطٚظ ٔفْٟٛ آقىبض 
 ٗی) زض ثبٔسٞبیپ( وٙس یٔوٝ ثٝ ز٘جبَ ثطٚظ ٔفْٟٛ ثطٚظ 
 .سیٌطزلطاض ٌطفت ٚ ٔكرم  یثطضؾ ٔٛضز لاتٔمب
 
 :هب بفتهی
پطؾتبضاٖ اقبضٜ  ای  حطفٝ تیا٘تربة ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ
زض  یٚ ٘فٛش ٔقٙٛ یتقٟسات اذلال ، فّٕىطز تیفیثٝ و
 ٗیزاضز. ا یحطفٝ پطؾتبض یاؾتب٘ساضزٞبٚ  بٖیٔسزخٛ
 ٍطیثب ز یاؾتب٘ساضزٞب ٔطثٛط ثٝ ٔطالجت، ٕٞىبض
ا٘دبْ  تینسالت، اذلاق ٚ ٔؿئِٛ ،یٔترههبٖ پعقى
 reparDٚ  onihccadlaB. ؾتا یاختٕبف طاتییغت ،زازٖ
 یضا ٔقبزَ ٔطالجت ٔقٙٛ یزض پطؾتبض تیفْٟٛ ٔؿئِٛٔ
 یزض پطؾتبض تیٔؿئِٛ سٙؿی٘ٛ یٔضاثغٝ  ٗیزا٘ؿتٝ ٚ زض ا
 بٖیاؾت ٚ لاظْ اؾت پطؾتبضاٖ زض خط یٔقٙٛ ای حطفٝ
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 ٔتزض تٛؾقٝ ؾلاتٕطوع ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٕبضیث یٔقٙٛ یٞب  خٙجٝ
ٚ تٕطوع ثط  ٕبضیث یضٚح تی. تمٛٙسیٕٞت ٕ٘ ب ٕبضیث یضٚح
ٚ  یوٙتطَ فطز ثط ظ٘سٌ یثطا یلسضت افتمبزات ٔصٞج
زض ٔمبثّٝ ثب  یفطز یؾبظ تٛإ٘ ٙس فیفطز ٚ افعا یٕبضیث
زض  reiemekeB). 51( اؾت یٔهساق ٔطالجت ٔقٙٛ یٕبضیث
تٛؾقٝ  یبضتپطؾ تیزاضز ٔؿئِٛ سٜیٔفْٟٛ فم ٗیاضتجبط ثب ا
 ییقٙبؾب یزض ضاؾتب ای  حطفٝ فٝیثط ٚؽ سیتأوثٟساقت ٚ 
 ).61( اؾت یحطفٝ زض حُ ٔكىلات ؾلأت تیٔٛلق
زض  تیزض اقبضٜ ثٝ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ tnavAٚ  reklaW
ٔقتمس ٞؿتٙس وٝ تٛؾقٝ ذسٔت ثٝ خبٔقٝ  یپطؾتبض
اؾت، زض ازأٝ  یٟٔٓ پطؾتبض یٞب تیٔؿئِٛاظ  ییضٚؾتب
پطؾتبضاٖ اؾتفبزٜ اظ ٔكبضوت  تیِٛٔؿئ سوٙٙ  یٔاقبضٜ 
ثب  أطٚظٜ، .)2( تٛؾقٝ ثٟساقت اؾت یزض ضاؾتب یخٕق
ٔفْٟٛ  ،یقسٖ زض پطؾتبض ای حطفٝ سٜیضقس پس
 یبزیٔمبلات ظ یٔس٘ یزض پطؾتبض تیٚ ٔؿئِٛ ییپبؾرٍٛ
ٔفْٟٛ  ٗیا وٝ چطاضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت، 
وٝ  یزافطا .)71( اؾت یحطفٝ پطؾتبض یشات هٝیذه
 یٞب ٚ ٔٙبثق ثٝ اثعاض، ٍ٘طـ وٙٙس یٔ تیٔؿئِٛ بؼاحؿ
 ٔدٟع ثٛزٜ ،اؾت بظی٘ ٞب تیٔؤثط ٔٛلق یبثیاضظ یوٝ ثطا
ذٛز ٚ  یوٝ ثطا ظ٘ٙس یزؾت ٔ ییٞب ثٝ ا٘تربةٚ 
 ٔقٕٛلاً ییپبؾرٍٛ .)11( ٔٙبؾت اؾت ب٘كبٖیاعطاف
وٝ ٔغبثك ثب آٖ فطز اظ  وٙس یٔ دبزیضا ا یٔس٘ تیٔؿئِٛ
ٚاضز ٕ٘ٛزٜ  یٍطیوٝ ثٝ ز یا  نسٔٝزض لجبَ  یػ لبِ٘ٛ٘حب
اؾتملاَ  ُیٔؿئَٛ ٚ پبؾرٍٛ اؾت، پطؾتبضاٖ ثٝ زِ ،اؾت
 .)71( زاض٘س یلب٘ٛ٘ تیزض فّٕىطزقبٖ ٔؿئِٛ
ثطای تحّیُ ٔفْٟٛ زض  یا ٌؿتطزٜاٞساف 
ٔمبلات ٌعاضـ قسٜ اؾت وٝ ایٗ اٞساف اظ ثطضؾی 
ْ ٔتغیط ٔفٟٛ یؾبظ قفبفؾبذتبض زضٚ٘ی ٔفْٟٛ تب 
 ). تحّیُ ٔفْٟٛ ٌبٔی زض ضاؾتبی 81،5( اؾت
ٚ ضفـ  ٘ؾط ٔٛضزٔفْٟٛ زض زیؿیپّیٗ  یؾبظ قفبف
ثب  یثطضؾ ٗیزض ا ).21( وّیسی اؾت ٓیاثٟبْ اظ ٔفبٞ
 ثٝ  یزض پطؾتبض تیٔفْٟٛ ٔؿئِٛ ُیٞسف تحّ
ٚ  ییٔقٙب یىپبضچٍیقسٖ، وبٞف اثٟبٔبت،  تط ٚاضح
مبلات ٔطثٛعٝ ثجبت زض وبضثطز ٔفْٟٛ، زض ٔ فیافعا
ٔغبِقٝ فجبضتٙس اظ:  ٗیا ٍطیوٕه وٙس. اٞساف ز
زض  یبتیفّٕ فیتقط هیاؾتسلاَ زض خٟت اضائٝ 
 ن، زضوبضثطزٞبی ٔفْٟٛ سٖیوك طیثٝ تهٛ یضاؾتب
 یٟی. ثساؾتفجبضات  یثرك ٔفْٟٛ ٚ افتجبض تط وبُٔ
 یزض پطؾتبض تیٚاضح اظ اثقبز ٔؿئِٛ فیاؾت تقط
عطف ثطضا  قسٜ غطحٔاظ ٔؿبئُ ٚ ٔكىلات  یبضیثؿ
ٔفٟٛٔی  یزض پطؾتبض تیٔؿئِٛ یذٛاٞس ٕ٘ٛز، اظ عطف
اؾت. زض  ٘كسٜ  فیتقط یزض پطؾتبض یذٛث ثٝاؾت وٝ 
ٔكٟٛز ٚ  وبٔلاًتفبٚت آضاء  ٗیا یضقتٝ پطؾتبض
ٌؿتطزٜ ٚ  یٔقب٘ یٔفْٟٛ زاضا ٗیٔكرم اؾت. ا
 یاٌط زض ضقتٝ پطؾتبض وٝ ی٘حٛ ثٝ ،اؾت یا سٜیچیپ
 .ٌطزز  یٔاثقبز آٖ ٚاضح  ،قٛز ثساٖ پطزاذتٝ
 یزض پطؾتبض تیٔغبِقٝ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ ٗیزض ا
وٝ  قٛز  یٔٔغطح  ٙسیآفط هیزض ٔتٖٛ تحت فٙٛاٖ 
 یپطؾتبض تیطیآٔٛظـ، پػٚٞف ٚ ٔس ٗ،یزض اثقبز ثبِ
 .قٛز یٔ یٔتدّ
وٝ ٔب زض ٍٞٙبْ لضبٚت  ییبضٞبیٔقاظ  یىی
 لطاض  اؾتفبزٜ ٔٛضزپطؾتبضاٖ  یطیپص تیٔؿئِٛ زضثبضٜ
٘ؿجت  ٕبضاٖیث یٚ ضٚا٘ یضٚح یبظٞبی٘ ٗیتأٔ .ٓیزٞ یٔ
ٟٔٓ وبزض  تیضاثغٝ ٔؿئِٛ ٗی). زض ا91( ثٝ ٔطالجت اؾت
ٚ  یاظ ٚاضز قسٖ نسٔبت خؿٕ یطیخٌّٛ یپطؾتبض
، خب٘جٝ  ٕٞٝٔطالجت،  ٗی). ا12( اؾت ٕبضاٖیثٝ ث یضٚح
 یٔقٙٛ یٔرتّف ؾبظٌبض یٞب یاؾتطاتػ ُیقبُٔ تؿٟ
 یٚخٛز یىپبضچٍیٚ  تیت اظ تٕبٔحفبؽ ٔٙؾٛض  ثٝ
اذص  یوبزض پطؾتبض فٝی). ٚؽ12( ذٛاٞس ثٛز ٕبضاٖیث
؛ اؾت ای حطفٝ یٞب اضظـ ثبزضؾت ٚ ثطاثط  ٕبتیتهٕ
السأبت  كیثب زلت ٚؾٛاؼ ٌٛ٘ٝ اظ تغج سیِصا پطؾتبضاٖ ثب
 ظیزض ٔح .ٔٛخٛز ٔغٕئٗ ثبقٙس یاؾتب٘ساضزٞبذٛز ثب 
پطؾتبضاٖ ٔدطة ٚ  سیثب وبض تبظٜزض وٙبض پطؾتبضاٖ  ٗیثبِ
الساْ  ٗیثب ا ٙسیوبض ٘ؾبضت ٕ٘ب یثط حؿٗ اخطا ای حطفٝ
لبثُ  ای حطفٝ یاؾتب٘ساضزٞب تینحت فّٕىطز ٚ ضفب
 .)11( اؾت ٗیتأٔ
أط  ٗیثط ا سیثب یآٔٛظـ پطؾتبض ی زٚضٜزض 
 ٙسٜیزض آ یپطؾتبض بٖیزلت زاقتٝ ثبقٙس وٝ زا٘كدٛ
س ٜ ذٛاٞضا ثٝ فٟس بٖیٔطالجت ٔسزخٛ تیٔؿئِٛ
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 ٔؤثط٘مف  یٚ اخطا ای حطفٝافطاز ثٝ پطؾتبضاٖ  ٗیا
زض أط  ٍطی). ثقس ز22( ذٛاٞس ثٛز یٚ زضٔب٘ یثٟساقت
 ٗیا ثط ٔكىُ اؾت یآٔٛظـ ٔجتٙ ،یآٔٛظق تیٔؿئِٛ
 ٗیٔؿئّٝ ٔحٛض ٚ ثبِ ،زا٘كدٛ ٔحٛض یچٖٛ ضٚق ضٚـ
ثٝ فطز  ُیتجس طیضا زض ٔؿ ٖبیٔحٛض اؾت زا٘كدٛ
 ٗیث ٗی. زض اوٙس یٔٚ ٞسایت  یبضی ای حطفٝ
 یآٔٛظق یٞب ثط٘بٔٝٚ ٔؿتٕط ثط  یا٘تمبز یثبظٍ٘ط
 .اؾت یٚضٚ ضط یاؾبؾ یلسٔ
 یپػٚٞف، ثطا یٞب  بفتٝی٘مف پطؾتبض زضن 
 ؾبظ ٙٝیظٟٔٔٓ  ٗی). ا32( ثٟتطیٗ فّٕىطز اؾت ی  اضائٝ
 ٗیقٛاٞس ثط اؾبؼ آذطثط  یٟ٘بزیٙٝ قسٖ ٔطالجت ٔجتٙ
 یٔٙبؾت ثطا یثؿتطؾبظاؾت.  یپػٚٞك یٞب بفتٝی
ٕٞىبضاٖ، زا٘كدٛیبٖ ٚ ؾبیط وبضوٙبٖ ٘ؾبْ ٔطالجت 
ثط فّٕىطز  ػٚٞفپ طیتأث یزضن چٍٍٛ٘ یؾلأت ثطا
 هیىبی فیٚ ذسٔبت ٔطالجت ؾلأت اظ ٚؽب یپطؾتبض
 هیٔغبِقٝ ٔب ضا ثٝ  ٗیا .)8( اؾت یپطؾتبض یٞب  ضزٜ
 ٗیا ضؾب٘س یٔ یزض پطؾتبض تیاظ ٔؿئِٛ ٚاحس فیتقط
 طیضقتٝ ضا ثٝ ٔؿ یزض ٔغبِقبت پػٚٞك ییٚحست ٔقٙب
 بی بتیؾبذت ٘ؾط یٕ٘ٛزٜ ٚ ٔجٙب تیذٛز ٞسا حینح
 اؾت. ٞفپػٚ یٞب  ٝیپب
اضائٝ ٔطالجت  ٗیّٔعْ ثٝ تضٕ یپطؾتبض طاٖیٔس
ٞؿتٙس. ٔطالجت  یپطؾتبض بٖیاؾتب٘ساضز ثٝ ٔسزخٛ
 یطٚٞبیثٝ ٘ بظی٘ وبضآٔسٚ  رفث اثطاؾتب٘ساضز، ذسٔبت 
 یپطؾتبض طاٖیٔس تی). ٔؿئِٛ32( زاضز ای حطفٝ ٔتجحط ٚ
اضتمبء ؾلأت،  یانلاحبت زض ضاؾتب كجطزیقطٚؿ ٚ پ
وبض ؾبِٓ  ظیحٔ بؾتیؾزض ضاؾتبی  یٞب عطح یاخطا
 یٚ ٍٟ٘ساض ساضیپب یاضتمبء ٌطا ٚ ؾبظٔبٖ ٌؿتطزٜ ثٟساقت
 ).42( وبض ؾبِٓ اؾت یطٚی٘ هی
ٔقتجط  یٞب تیؾبت ٚ ثطضؾی وتت، ٔمبلا
ظیط ضا ثطای ٔفْٟٛ پطؾتبضی  یٞب  یػٌیٚفّٕی 
 هیٔكرم وطزٜ اؾت وٝ ذلانٝ آٖ زض ٔسَ قٕبت
 اؾت: قسٜ بٖیث) ledoM citamehcS(
 تٛخٝ ثٝ  ،اضظیبثی ٔقٙٛی ؿٙسٌبٖی٘ؾط ٘ٛ ثٝ
 یٚ اقبضٜ ثٝ ٘مف خٙجٝ ٔقٙٛ ٕبضیث یضٚح یٞب  خٙجٝ
 بٖیٔ ٗیا زاضز. زض٘مف  زض ٔطالجتاؾت وٝ  ٞب ا٘ؿبٖ
ٔفْٟٛ غفّت اظ  ٗیٔغطح ا یٞب  خٙجٝاظ  یىی
 .)52( اؾت یپطؾتبض تیٔؿئِٛ
 یٞب  یتئٛضثب تٛخٝ ثٝ  ٕبضیث یبظٞبی٘زضن 
 یوكٛضٞب. )52،12( اؾت یٔٙترت، ٞٙط پطؾتبض یپطؾتبض
ٔطالجت زاض٘س ٚ  تیفیثٝ ثٟجٛز و بظیٕٞٛاضٜ ٘ تٛؾقٝ حبَ زض
 ٕبضاٖیث تیضضب .تٛؾقٝ اؾت ٗیاظ ضئٛؼ ا ٕبضاٖیث تیضضب
زضن ثٝ ز٘جبَ اضتجبط  ٗیاؾت ا ٘بٖآ یبظٞبی٘زضن  ٝیزض ؾب
 .)62( قٛز یٔٔحمك  ٕبضاٖیثب ث ای حطفٝ
اؾت وٝ زض  یا تبظٜٔفْٟٛ  یٔطالجت ٔقٙٛ
 یىی بٖیٔ ٗیزض ا .اؾت قسٜ ٔغطحٚاضز ٚ  یپطؾتبض
 تیٔفْٟٛ غفّت اظ ٔؿئِٛ ٗیٔغطح ا یٞب خٙجٝاظ 
 ای حطفٝ یزض پطؾتبض تیٔؿئِٛ .)32( اؾت یپطؾتبض
 خب٘جٝ  ٕٞٝاؾت. ٔطالجت  تیحبئع إٞ عی٘ یٔقٙٛ غٝیزض ح
 ثٝ یٔقٙٛ یظٌبضٔرتّف ؾب یٞب یاؾتطاتػ ُیقبُٔ تؿٟ
 ٕبضاٖیث یٚخٛز یىپبضچٍیٚ  تیحفبؽت اظ تٕبٔ ٔٙؾٛض 
ٚ تٕطوع  ٕبضیث یضٚح تیذٛاٞس ثٛز. تمٛ یٕبضیزض ثطاثط ث
ٚ  یوٙتطَ فطز ثط ظ٘سٌ یثطا یثط لسضت افتمبزات ٔصٞج
زض ٔمبثّٝ ثب  یفطز یتٛإ٘ٙسؾبظ فیفطز ٚ افعا یٕبضیث
 قبُٔ)، ٔطالجت 12( اؾت یٔهساق ٔطالجت ٔقٙٛ یٕبضیث
 ٔٙؾٛض  ثٝ یٔقٙٛ یٔرتّف ؾبظٌبض یٞب یاؾتطاتػ ُیتؿٟ
ذٛاٞس  ٕبضاٖیث یٚخٛز یىپبضچٍیٚ  تیحفبؽت اظ تٕبٔ
ٚ  tnavAٚ  reklaWثط اؾبؼ ٘ؾطات  .)12( ثٛز
 یٔطالجت یٔطالجت ٔقٙٛ ،ٚ ٕٞىبضاٖ ireyaNnahgheD
 یٔرتّف ؾبظٌبض یٞب یاؾتطاتػ ُیقبُٔ تؿٟ خب٘جٝ  ٕٞٝ
 یىپبضچٍیٚ  تیحفبؽت اظ تٕبٔ ٔٙؾٛض ثٝ یٔقٙٛ
 .)71،2( اؾت یٕبضیزض ثطاثط ث ٕبضاٖیث یٚخٛز
ثقس ٔفْٟٛ ٔؿئِٛیت ٔطالجت اؾتب٘ساضز  زیٍط
  تیفیاظ و یٔٙغم یبثیاؾت، ٔطالجت اؾتب٘ساضز اضظ
 یانّ سیٔقتجط وّثط اؾبؼ قٛاٞس  یؾتبضپط یٞب  ٔطالجت
 ٔٙؾٛض  ثٝچبضچٛة اؾتب٘ساضز  ٗیثطضؾی ویفی اؾت. ا
 ،یٕٙیا ت،یفیٔقتجط زض ضاؾتبی ثٟجٛز و یٞب  زازٜاؾتفبزٜ اظ 
 یٞب ٔطالجت تیفی. وتاؾ قسٜ یعطاح یٚض ثٟطٜ
 ٙسٜیثب آ ٓیاؾت وٝ زض اضتجبط ٔؿتم یتیٔؿئِٛ یثٟساقت
یٕبضاٖ زض حبَ احتضبض، ثیٕبضاٖ ث .)8( اؾت یحطفٝ پطؾتبض
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٘ؾطات  ثط اؾبؼ .)82،72( اؾت یا حطفٝپطؾتبضی 
  ٕبضیٔطالجت اظ ث ،پطؾتبض تیفٛق ٔؿئِٛ ؿٙسٌبٖی٘ٛ
ٚ تٛؾقٝ ٔطالجت ثط  یپطؾتبض یاؾتب٘ساضزٞبثط اؾبؼ 
زض  ٙسٌبٖؿی. اؾتٙجبط ٘ٛاؾت تیفیاؾبؼ انَٛ اضتمبء و
ثط اؾبؼ چٟبض ٔمِٛٝ  تیفیو ثبتٕطوع ثط ٔطالجت  یضاؾتب
 یٞب آٔٛظـثط اؾبؼ زا٘ف ٚ  یؿتیپطؾتبضاٖ ثب -1 اؾت:
 یآٔٛظـ تئٛض -2؛ ٙسیذٛز فُٕ ٕ٘ب هیزٚضاٖ آوبزٔ
تٛؾقٝ زا٘ف ٚ ٟٔبضت  یزض ضاؾتب سیثب یپطؾتبض یٚ فّٕ
ثط قٛاٞس  یاضائٝ ذسٔبت اؾتب٘ساضز ٚ ٔجتٙ یزض ضاؾتب
ٔكبضوت ثب پعقىبٖ زض  ٝیپطؾتبضاٖ زض ؾب -3؛ سثبق
اضائٝ  -4؛ زاض٘س یٔطالجت ؾلأت ٘مف اؾبؾ یعطاح
 یٞب زازٜ یآٚض خٕـ ٝیزض ؾب ،ٔؤثطذسٔبت اؾتب٘ساضز ٚ 
 اؾت. یفطاؾبذتبضٚ اعلافبت  یوبف
زض ضاثغٝ ثب ٔؿئِٛیت پطؾتبضی، زیٍط ٘ىتٝ ٟٔٓ 
 ای  حطفٝ یٞب اضظـ ثبزضؾت ٚ ثطاثط  ٕبتیاذص تهٕ
ٟٔٓ ٚ  یتیٔؿئِٛ ٕبضیپطؾتبض ٚ ث ای حطفٝضاثغٝ  .اؾت
افتٕبز  یٙیٔساذلات ثبِ دٝی٘ت متیاؾت ٚ زض حم ٔؤوس
 یبضٞبیٔق ای  حطفٝثٝ پطؾتبضاٖ ذٛاٞس ثٛز. ضاثغٝ  ٕبضاٖیث
 ٕبضاٖیٔطالجت اظ ث یثطا ٔقیبضٞب ٗیٔكرم زاضز ٚ ا
 ٓیت یزضٔب٘ یٞب تیٔؿئِٛٚ اظ  ی، ضطٚضلاظْ یثؿتط
 یثطا ٔقیبضٞب ٗیپطؾتبضاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ا .اؾت یضپطؾتب
 . )92( وٙٙس یٔ یطیٌ ٓیتهٕٔطالجت  یعیض ثط٘بٔٝ
 یا ٌؿتطزٜ غٝیح یزاضا یپطؾتبض یاذلال یٞب خٙجٝ
 عاٖی. ٔاؾت ثطذٛضزاض یبتیح تیاؾت وٝ اظ إٞ
 عٛض ثٝٚ  ٕبضاٖیضفتبض ثب ث تیفیپطؾتبضاٖ زض و تیٔؿئِٛ
 یٝ فكبض ٚ اؾتطؼ اظ ؾٛتدطث ظیذبل، زض قطا
پطؾتبضاٖ ٔؿئَٛ  ٚالـ زض، قٛز  یٔپطؾتبضاٖ ٔحبؾجٝ 
ثط اؾبؼ . )91(ٞؿتٙس  ٕبضیضفتبض ذٛز زض ٔطالجت اظ ث
 پطؾتبض  تیٔمبلات فٛق ٔؿئِٛ ؿٙسٌبٖی٘ؾطات ٘ٛ
 ٕبضیٔطالجت اظ ث ٗیاضائٝ ثٟتط یثطا یٙیثبِ یطیٌ  ٓیتهٕ
ٚ  ای حطفٝ یاؾتب٘ساضزٞبثط اؾبؼ  ٓیتهٕ ٗیاوٝ اؾت 
 قٛز.ٔی ثط قٛاٞس اتربش  یٔجتٙ
 ؿتیظ ظیحفبؽت اظ ٔح یزیٍط پطؾتبض تیٔؿئِٛ
ٔٛخٛز زض  یٞب تیؽطفاؾتفبزٜ اظ تٕبْ  ٚالـ زضاؾت وٝ 
اظ  ٗیاٚ  اضائٝ ٔطالجت اظ ؾلأت وٕبَ ٔغّٛة اؾت
٘بٔٙبؾت  .)13( اؾت یحبَ پطؾتبضٚ ٌصقتٝ  یٞب چبِف
ثٝ  یپطؾتبض ٔطالجت تیفیثٛزٖ ٔٛاضز ٌعاضـ ثٟجٛز زض و
ثٝ  یبثیزؾت یثطا كتطیٔساذلات ث ٝو زٞس  یٔ٘كبٖ  ٕبضاٖیث
حبنُ اظ  یٞب  بفتٝیاؾت.  بظی٘ ٔٛضزٔطالجت ثبلا  تیفیو
 وبض پطؾتبض  ظیوٝ ثٟجٛز ٔح زٞس یٔ٘كبٖ  عیٔغبِقٝ ٘
ٔطالجت  تیفیثٟجٛز و یثطا ٔؤثط یاؾتطاتػ هی تٛا٘س  یٔ
 .)13( اٖ اؾتپطؾتبض یٞب  تیٔؿئِٟٛٔٓ اظ  ٗیثبقس ٚ ا
 یزض پطؾتبض تیٟٔٓ ٔؿئِٛ یٞب خٙجٝاظ  یىی
اؾت ثب ایٗ ٞسف  تیفیثبوٚ  ٕٗیا ای  حطفٝاضائٝ ٔطالجت 
ٔطالجت، لاظْ اؾت  یٕٙیا یفیثٟجٛز و یپطؾتبضاٖ ثطا
 كتطیث تیفیو ضؾس یٔثٝ ٘ؾط  .)23( زلت ٘ؾط زاقتٝ ثبقٙس
ٔؿئّٝ  وٝ یحبِ زضاقبضٜ زاضز  یٔطثٛط ثٝ ٔٛاضز ٔبِ
اؾت وٝ خعء  یتیٔبٞ یپطؾتبض لجتٔطا تیفیؾقٝ وتٛ
اظ ). 33( اؾت یپطؾتبض ای حطفٝ تیٔؿئِٛ ٗیتط یاؾبؾ
افهبة  ٕبضاٖیث ٙٝیزض ظٔ یپطؾتبض وبزض تیٔؿئِٛ ٍطیز
خٖٙٛ ٚ  ُیثٝ زِ ٕبضاٖیث ٗیا وٝ چطاٚ ضٚاٖ اؾت 
 تیٔهٛ٘اظ ٔٛاضز خسا اظ  یبضیزض ثؿ یاذتلالات ضٚا٘
ٚ  یاختٕبف ٔربعطاتض ٔقطو اظ خٖٙٛ ز ی٘بق یلب٘ٛ٘
 یٕٙیا یٞب  قبذم) 72( لطاض زاض٘س اؾتفبزٜ ؾٛء اظخّٕٝ
 تیفیو ٗیتضٕ یثطا ییٞب  قبذم یٚ اؾتب٘ساضز پطؾتبض
ٞؿتٙس، فسْ  ٕبضاٖیث تیأٙ ٗیتأٔپطؾتبضاٖ ّٔعْ ثٝ  .اؾت
 یٞب  خٙجٝ ٍطیٌطفتٗ ز سٜیٚ ٘بز اؾتب٘ساضزٞبتٛخٝ ثٝ 
 یطؾتبضٔربعطات پاظ  یپطؾتبض یٞب  ٔطالجت تیفیو
ضا ثٝ  یپطؾتبض ای حطفٝ یٞب  اضظـ اظ یاؾت وٝ لسضزا٘
 .)52( سیچبِف ذٛاٞس وك
اؾت وٝ  یزیٍط پطؾتبض ٔطالجت لب٘ٛ٘ تیٔؿئِٛ
اضائٝ ٔطالجت ثب حسالُ  ثٝ ٔٙعِٝ لبٖ٘ٛ تیضفب ٚالـ زض
 ٗیا ٙٝ،یظٔ ٗیاؾت. زض ا یپطؾتبض بٖیثٝ ٔسزخٛ تیآؾ
ثب ضٚـ  فیٚؽب ٗیا ا٘دبْآیب وٝ  قٛز یٔٔغطح  ؾؤاَ
 ٗیا ).43( ٌطززٔی  ا٘دبْ یزضؾت ثٝاؾتب٘ساضز ٚ 
 تیٔؿئِٛ ٗیا طـی، ثب پصتپطؾتبضاٖ اؾ یلب٘ٛ٘ تیٔؿئِٛ
ٚ ثب  یؿتٍیوبض ثٝ قب ٗیحبنُ قٛز ا ٙبٖیاعٕ سیثب
 یتب ٔطالجت ٌطزز یٕٔٔىٗ ا٘دبْ  یاؾتب٘ساضزٞب تیضفب
فٛق  ؿٙسٌبٖیٔغٕئٗ اضائٝ ٌطزز. ثط اؾبؼ ٘ؾطات ٘ٛ
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. اؾت ظا تیآؾخٛاثٍٛ ثٛزٖ زض ثطاثط اضائٝ ٔطالجت 
اضائٝ ٔطالجت  تٕطوع ثط یزض ضاؾتب ؿٙسٌبٖیاؾتٙجبط ٘ٛ
 اؾت. وبٞف ٔربعطات ٕٔىٗ ٞسف ثب یپطؾتبض
وبضثطز  ٚ ٔٛاضز قبذمزض ٔتٖٛ فّٕی ثٝ ٔسَ 
ایٗ ٔمبِٝ ٞسف اظ اضائٝ . زض )2( اقبضٜ زاضزٔفْٟٛ زض فُٕ 
 ؛ اؾت پطؾتبضی زض ٔؿئِٛیت ٔفْٟٛٔسَ قفبف ؾبظی 
 ٔسَ ٞبی ظیط زض زضن ایٗ ٔفْٟٛ وٕه وٙٙسٜ اؾت:
 ،طیپص تیٔؿئِٛٔهساق پطؾتبض  :1 ٔسَ
ثٝ  سیذٛز ضا ٔم ٕبضؾــتبٖ،یٞؿتٙس وٝ زض ث یپطؾتبضا٘
ٚ  یٔؿبئُ اذلال ،ی٘ٛف  ثٝٚ  زا٘ٙس  یٔ ضىبزضؾتا٘دبْ 
 تیاظ ٔقٙٛ ،وٙٙس  یٔ تیضا ٕٞعٔبٖ ضفب ای حطفٝ
ٞؿتٙس وٝ زض  یافطاز ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ عی٘ ییثبلا
ٚ زض ضٚاثظ ثب  سزاض٘ یثبلای یوبضقبٖ احؿبؼ ا٘طغ
 ا٘قغبفٚ  نسض  ؾقٝاظ ذٛز  ٕبضاٖیٕٞىبضاٖ ٚ ث
 ؿتٝیقب یوبضقبٖ ٔقٙب ٚ ٞسف ی٘كبٖ زازٜ ٚ ثطا یطیپص 
 .)53( ا٘س لبئُذٛض  ٚ زض
اؾت وٝ  یپطؾتبض طیپص تیٔؿئِٛؾتبض پط :2 ٔسَ
ٔطالجت  طیتأثٚ  یثٟجٛز یبثیاضظ یپؽ اظ اضائٝ ٔطالجت ثطا
وطزٜ ٚ ذٛز ضا  ؾؤاَ ٕبضیٔطالجت ضا اظ ث تیفیو ٕبض،یثط ث
 ٔجتلا ثٝ  وٙٙسٜ ٔكبضوت. زٞس یٔلطاض  یبثیٔٛضز اضظ
 طٖیٚ ٔ وٙٙس یٔوبضقٖٛ ضٚ  ٞب یثقض اْ اؼ ٌفتٝ اؾت
ٞٓ ٞؿتٙس وٝ ثقس اظ ا٘دبْ  ٞب یثقضأب  بضقٖٛز٘جبَ و
 ؾؤاَٚ اظ حبِت  وٙٙس  یٔوبضقٖٛ زٚثبضٜ ثٟت ٔطاخقٝ 
 .)63( ٜ٘كس بی قسٜ حُٔكىّت  ٙٙسی، ثجوٙٙس یٔ
وطزٜ اؾت:  بٖیث یا وٙٙسٜ  ٔكبضوت :3 ٔسَ
 ٔؤثطقٕب  یزاضٚ ثط ضٚ ٗیپطؾتبض ثٝ ٔٗ ٌفت وٝ اٌط ا
ذٛقحبَ  ٚالقبًٚخٛز زاضز. ٔٗ  عی٘ یٍطیز ی٘جٛز، زاضٚ
پلاؾٕب ضا  سیثٝ ٔٗ ٌفت وٝ اٌط تٛاٖ ذط یقسْ. اٚ حت
 اضتجبط ٗی. ااؾتزض زؾتطؼ  یٍطیز، زضٔبٖ سی٘ساض
 ٗیا یوؿ حبَ ثٝ تبزاز ٚ  یضاحت ٚ فیثٝ ٔٗ آؾب ٚالقبً
 .)62( ثب ٔٗ نحجت ٘ىطزٜ ثٛز یعٛض 
 یثطضؾاظ ٔٛاضز ٔطظی یبفت قسٜ زض ٔمبلات 
 ٕبضاٖیٔعٔٗ، ث یٞب یٕبضیثت اظ ٔب٘ٙس ٔطالج ی، ٔٛاضزقسٜ 
 یزض ثطاثط وبزض زضٔب٘ یزض حبَ ٔطي، چبِف اؾبؾ
 ).33( اؾت یاذلال ساتیٔطالجت ثط اؾبؼ تٕٟ یاخطا
زض ثطاثط ٔطالجت  یٔطالجت اؾتب٘ساضز اظ ٔٛاضز ٔطظ
ٚ  ظیثط اؾبؼ قطا ب٘ساضزاؾت وٝ چطا .اؾت یپطؾتبض
ب٘ساضز ٔتفبٚت ثٛزٜ ٚ اؾت یا ٔٙغمٝٚ  یأىب٘بت ٔحّ
أىب٘بت آٖ ٔٙغمٝ  ُیثٝ زِ ٍطیز یا ٔٙغمٝٔٙغمٝ زض  هی
 ٗیثزلت زاقت  سیأب ثب ؛)51( ؿتی٘ لجَٛ  لبثُ
 یتفبٚت ذبن ytilibatnuoccaٚ  ytilibisnopser
زض  ٝیٚخٛز پبزاـ ٚ تٙج ٞٓ  آٖٚ  ٚخٛز زاضز
ٚخٛز  ytilibisnopserاؾت وٝ زض  ytilibatnuocca
 .)82( ؿتی٘ یلغق ٝیپبزاـ ٚ تٙج
پطؾتبض ثب  هیاظ  آ٘چٝ ای حطفٝ یزض پطؾتبض
آٖ اؾت وٝ ٘ؿجت ثٝ تقٟسات  ضٚز یٔا٘تؾبض  تیٔؿئِٛ
ٚ ٔسزخٛ ثٝ  ٕبضیثٛزٜ ٚ زض ثطاثط ث جٙسیذٛز پب ای  حطفٝ
. سیذٛز فُٕ ٕ٘ب یٚ اؾلأ یاذلال ،ای حطفٝ فیٚؽب
 یٞبٜ ٚاغثب  تیٔكرم قس ٔؿئِٛ یثطضؾ ٗیزض ا
) یتفبٚت  یث( ytisoirucnI) ٚ یٌصضا٘ ٚلت( etanitsarcorp
 ای  حطفٝ تیٔؿئِٛ ٚخٛز ثبٔفْٟٛ  زٚ ٗیزض تضبز ثٛزٜ ٚ ا
 یزض پطؾتبض تیٔفْٟٛ ٔؿئِٛ .)8( ٘رٛاٞس زاقت ییٍٕٞطا
 elbatnuocca ٚ elbarewsnA ،ylluferacچٖٛ  ییٞب  ٚاغٜثب 
 ٚ ytilibisnopser ٗیاؾت. لاظْ ثٝ شوط اؾت ث ٔطتجظ
ٚخٛز پبزاـ  ٞٓ آٖٚخٛز زاضز ٚ  تتفبٚ ytilibatnuocca
  tilibisnopserاؾت وٝ زض  ytilibatnuoccaزض  ٝیٚ تٙج
 .)91( ؿتی٘ یلغق ٝیٚخٛز پبزاـ ٚ تٙج
 یزض پطؾتبض تیٔٛاضز لاظْ زض ثطٚظ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ
 ییٚ آقٙب ای حطفٝاذلاق  تیضفب ،یقغّ تیزاقتٗ نلاح
 ).72( تاؾ یا ٔٙغمٝٚ  یٔحّ یاؾتب٘ساضزٞبثب حسالُ 
ٚ  یثط ٔؿبئُ اذلال سیثب تأو تٛا٘ٙس یٔ یپطؾتبض طاٖیٔس
 تیتمٛ ت،یاحؿبؼ ٔؿئِٛ فیثبفث افعا ٝ،یضٚح دبزیا
 ٍطیقسٜ، اظ عطف ز یٚ ذٛزوبضآٔس ای  حطفٝاذلاق 
ٔكىلات  ،یا  ٔكبٚضٜ یٞب ؽیؾطٚ تیٚ تمٛ دبزیثب ا
 .)73( آ٘بٖ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘ٙس یقره
زض حطفٝ  یطیپص  تیئِٛٔؿوٝ ثٝ ز٘جبَ  یٔٛاضز
 ،ییپبؾرٍٛ ،یقبُٔ ٕٞسِ وٙس  یٔثطٚظ  یپطؾتبض
 ٗیضٚت یٞب  خٙجٝپطؾتبضاٖ ثٝ  .)12( اؾت یوبض ٚخساٖ
 یاختٕبف یفبعف یٞب خٙجٝاظ  كتطیٔطالجت ث یىیتىٙ
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 طاٖیسٚ ٔ بٖیاؾت ٔطث ظْوٙس ٚ لا ٗیضا تأٔ بٖیٔسزخٛ
 تٛخٝ ٔٛضز ٗیثٝ ا یعیض ثط٘بٔٝزض آٔٛظـ ٚ  یپطؾتبض
حؽ  ٕبضاٖ،یزض لجبَ ث تیِئٛزاقتٝ ثبقٙس. احؿبؼ ٔؿ
افتمبز ثٝ ا٘دبْ  ،یاظ حطفٝ پطؾتبض ی٘بق یقره تیٔٛفم
زض  یزض ٔطالجت ٚ ٔكىلات قره تیفیثبوزازٖ وبض 
 ٗیتط  ٟٔٓاظ  یىی). 73( ٘مف زاضز یٔطالجت یضفتبضٞب ٗییتج
 ٗیزض ا قسٜ یثطضؾ یفیزض ٔغبِقبت و ٕبضاٖیوٝ ث یٔٛاضز
اذلاق ٚ  ،وطز٘س  یٔٔمبِٝ زض ٔٛضز پطؾتبض ثٝ آٖ اقبضٜ 
پطؾتبضاٖ وٝ زض  یوّ ىطزیضٚ یقٙیضفتبض پطؾتبض ثٛز 
اظ  ٕبضاٖی. ا٘تؾبض ثط٘سیٌ یٔثٝ وبض  ٕبضیثطذٛضز ثب ث
 ،یذٛاض ٚ غٓ یٔلاعفت، ٕٞسِ ،یپطؾتبضاٖ، ٟٔطثب٘
زازٖ، احتطاْ ٌصاقتٗ، فلالٝ ٚ  ٙبٖیعٕثٛزٖ، ا ٛضنج
 تیاحؿبؼ ٔؿئِٛ عیٚ ٘ ٕبضیتٛخٝ ٘كبٖ زازٖ ثٝ ث
 ).83( وطزٖ اؾت
 ٙبٖیپطؾتبضاٖ نجٛض ثٛزٖ، اعٕ یوّ ىطزیضٚ
 ٕبضیزازٖ، احتطاْ ٌصاقتٗ، فلالٝ ٚ تٛخٝ ٘كبٖ زازٖ ثٝ ث
ٚ  یجبضیوطزٖ اؾت. خٛ تیاحؿبؼ ٔؿئِٛ عیٚ ٘
 ،یاظ پطؾتبضاٖ ٟٔطثب٘ ٖٕبضایٔقتمس٘س ا٘تؾبض ث ٕٞىبضاٖ
اؾت، زض اؾتٙبز ثب  یذٛاضٓ غٚ  یٕٞسِ ٔلاعفت،
فسٜ اظ  هی" .آٔسٜ اؾت یطؾتبضثب پ قسٜ ا٘دبْٔهبحجٝ 
ٞط  ٞب آٖٚ ٞط ٔٛلـ اظ  ط٘سیپص  تیٔؿئِٛٞؿتٙس وٝ  ٞب  آٖ
آٖ وبض ضا ا٘دبْ زاز٘س  ضكبٖیذٛاؾتٓ ثٝ ذبعط ٔط یوبض
 وٙٙسٜ ٔكبضوت ".وطز٘س یسٌیضؾ ضكبٖیثٝ ٔط ٚ
 بزی یپطؾتبضا٘ اظ ٕبضاٖیچٙس ٔٛضز ث" ٌفت: یٍطیز
 فُٕذٛز  فٝیاظ حس ٚؽ كتطیث ٞب آٖوٝ ثٝ ٘ؾط  وطز٘س
 ثرف، یوٝ ٔٛلـ ثبظضؾ یعضیوطز٘س ٔب٘ٙس ؾٛپطٚا
 یثٝ ؽطف ثطا بظیٚ ٘ ظ٘س یظً٘ ٔ یٕبضیٔتٛخٝ قس وٝ ث
اٚ  یثطا ییضٚ ذٛـثب  عضیاخبثت ٔعاج زاضز. ؾٛپطٚا
ذٛز ضا  ذٛاٞس  یٌٔفت وٝ چطا  یٝ ٚؽطف ضا آٚضز ٚ ث
 .)83( "سیبیتب وٕه پطؾتبض ث لطاض زٞس فكبض  تحت
 
 :بحث
 ُیتحّ وٝ آٖٔغبِقٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٞسف  ٗیا حی٘تب
 یبثی٘كبٖ زاز وٝ اضظ ،اؾت یپطؾتبض تیٔفْٟٛ ٔؿئِٛ
 ،یٔطالجت ٔقٙٛ ٕبض،یث یبظٞبیزضن ٚ ضفـ ٘ ،یٔقٙٛ
 پبؾرٍٛیی اظ ٚ  یا  حطفٝتقٟس ٔطالجت اؾتب٘ساضز، 
اؾت. ٔكبٞسات  یزض پطؾتبض تیٟٔٓ ٔؿئِٛ یٞب  خٙجٝ
زض فُٕ  تی٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ زض اضتجبط ثب اضتمبء ٔؿئِٛ
أب  ؛قسٜ اؾت یبضیثؿ سیتأوآٖ  یآٔٛظق یٞب  خٙجٝٚ 
 یاذلال یثط اؾبؼ وسٞب یٔقٙٛ بظی٘ ٗیتأٔ ٙٝیزض ظٔ
 یٚ ٔٙبثـ پطؾتبض ٘كسٜ اؾت وٝ زض زضٚؼ یتٛخٝ وبف
). اؾتفبزٜ اظ ظثبٖ 12( قٛز یثٝ آٖ تٛخٝ وبف سیثب
 یٟٔبضت ضطٚض ٗیا٘تمبَ ا یثطا بیاؾتب٘ساضز زض تٕبْ ز٘
 ٗیا یانّ سیثط قٛاٞس وّ یفُٕ ٔجتٙ متیزض حم ،اؾت
ٔساذّٝ،  ،یبثیاضظ دٝیالساْ اؾت وٝ ٕ٘ٛز آٖ تٕطوع ثط ٘ت
اؾت.  یپطؾتبض یٞب  ٔطالجت تیفیاظ و یٔٙغم یبثیٚ اضظ
زض  ُیتؿٟ ٔٙؾٛض  ثٝ ب ٔٙغك اؾتب٘ساضزچبضچٛة ث ٗیا
 ت،یفیو یبضٞبیٔق ٞب  زازٜٔرعٖ  هیٚ اؾتفبزٜ اظ  دبزیا
 اؾت. قسٜ  یعطاح یٚض  ثٟطٜ ،یٕٙیا
 یزض ٌؿتطـ زأٙٝ ٘فٛش پطؾتبض یفقّ بؾتیؾ
 قسٜ ٔتٕطوع یثٟساقت یٞب  ٔطالجت ؿتٓیزض انلاح ؾ
 یتیٔؿئِٛ یثٟساقت یٞب  ٔطالجت تیفیو ٗیاؾت. تضٕ
زض حبَ  .)8( اؾت یپطؾتبض ٙسٜیوٝ زض اضتجبط ثب آاؾت 
ٚاضز فهط  ،یزضٔب٘ -یحبضط، ٘ؾبْ ٔطالجت ثٟساقت
وٝ زض ٘ؾبْ  یقسٜ اؾت ٚ ثب تغییطات ؾطیق یپبؾرٍٛی
اظ  ای حطفٝ ی؛ پبؾرٍٛیزٞس یٔ ضخ یزضٔب٘ یثٟساقت
، فلاٜٚ ثط وٝ  یعٛض ثٝاؾت. ثطذٛضزاض  یإٞیت ثبلای
 عٛض ثٝ، قسٜ  ا٘دبْوٝ  یآیب وبض"وٝ:  ؾؤاَپبؾد ثٝ ایٗ 
 تط  ٟٔٓ ؾؤاَ، ثبیس ثٝ "اؾت یب ٘ٝ؟ قسٜ  اضائٝٔغّٛة 
ٚالقبً  ،قسٜ  ا٘دبْوٝ  یآیب وبض"٘یع پبؾد زاز وٝ: یزیٍط
 ،یطیپص تیٔؿئِٛ، لـٚا زض "لاظْ ثٛزٜ اؾت یب ذیط؟
 وٝ یحبِ زضٔقغٛف ثط فطآیٙسٞب ٚ فّٕىطز اؾت، 
پٛیبتط  یحسٚز ٚ تبثٛزٜ  ٔقغٛف ثط ثطآیٙسٞب یپبؾرٍٛی
 ؛یترهه ای حطفٝ فٙٛاٖ ثٝ یثٙبثطایٗ، پطؾتبض ؛اؾت
 ویفیت  یپبؾرٍٛ یٚ اذلال یثبیس اظ زیسٌبٜ لب٘ٛ٘
 .)82( ذٛز ثبقس یٞب  ٔطالجت ی اضائٝ
 یا ٌؿتطزٜ غٝیح یزاضا یزض پطؾتبض تیٔؿئِٛ
اقبضٜ وطز:  طیثٝ ٔٛاضز ظ تٛاٖ یٔ اظخّٕٝاؾت وٝ 
 ،ثیٕبض ٚ حفؼ قأٖ ٚ وطأت ا٘ؿب٘یاْ ثٝ ٔسزخٛ احتط
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 فساِتٚ ٚ ٚخساٖ وبضی  یطیپص  تیٔؿئِٛ، ؾرٍٛییپب
 ٔثبَ  فٙٛاٖ ثٝ. )93( اقبضٜ وطز یضؾب٘  ذسٔتزض 
 ،زٞس  یٔ٘كبٖ  ٔؿئِٛیت پطؾتبضی زض ٔسیطیت زضز
زضن فطًٞٙ  ٞسف بثایٗ ٔطالجت  بٖیزض خط یٕٞسِ
زض وٙتطَ زضز ٚ  وٙٙسٜ  وٕه یٞب  ٙٝیظٔٚ  ٕبضیث
زض  یٔطالجت پطؾتبض .)62( اؾت ٔؤثط بضیفطز ثؿ یثبٚضٞب
پطؾتبض ضا اضائٝ ٔطالجت  تیٔغبِقبت ٔتقسز ٔؿئِٛ
ٚ تٛخٝ ثٝ ثقس  ٕبضیث یبظٞبیٌ٘طفتٗ  ؾطاؾتب٘ساضز ثب زض ٘
 .)63،62،91،31( زا٘ٙس یٔفطز  یا٘ؿب٘ یٔقٙٛ
ٛخٝ تٔٛضز  ٍطیؼ قأٖ ٚ وطأت ا٘ؿب٘ی ثقس زحف
 ٝیٟٔٓ زض ؾب ٗیا .اؾت یپطؾتبض تیٔؿئِٛ ٙٝیزض ظٔ
 ٚالـ زض .ٌطزز یٔ ٙٝیآٔٛظـ ٞسفٕٙس زض پطؾتبضاٖ ٟ٘بز
ثٝ ٔسزخٛ،  ٙبٖیاعٕ، یزٚؾت  ٘ٛؿ ،یاحتطاْ ثٝ وطأت ا٘ؿب٘
زض حمیمت  .)22( آٖ اؾت آٚضز ضٜ ٕبضاٖیث ٗیث یثطاثط
افٕبَ ٚ ضفتبض پطؾتبضاٖ زض خٟت  طـ،ٍ٘ ،یفعتٕٙس
 .)14( اؾت ٔؤثط یاضتمبء وطأت ا٘ؿب٘
 ازفب  nomraGو  dleW ٍطیز یسٌبٞیزض ز
 ٙٝیزض ظٔپطؾتبضاٖ تب حس ٕٔىٗ ذٛز ضا  سیوٝ ثب وٙس  یٔ
ٔؿئَٛ  یپؽ اظ آٖ ٔطالجت ٔقٙٛ ٚ ثٟساقت حیتطٚ
 یٞب ٔطالجتاؾت وٝ زض  قسٜ كٟٙبزیپ ،ٗیثٙبثطا .ثسا٘ٙس
زض آٔٛظـ لجُ اظ ٚضٚز ثٝ وبض  ،یقبُٔ ثقس ٔقٙٛخبٔـ، 
پطؾتبض  تیٔؿئِٛ ٌصاض  ٝیپب ).11( ٌٙدب٘سٜ قٛز یپطؾتبض
  .ثٛز ٍُیٙتیزض اضتجبط ثب تٛؾقٝ ثٟساقت فّٛضا٘ؽ ٘ب
تٛؾقٝ  سٌبٜیز ٗیا یٚ یٌطا ظیثط اؾبؼ ٘ؾطات ٔح
ٌؿتطـ ٘مف پطؾتبض زض ثٟجٛز ٚ  یثطا ییٚ ٔجٙب بفتی
 یٞب ظیٔح طیوبض ٚ ؾب ظیٔح ،ؿتیظ  ظیٔحانلاح 
 .)14( سیٔكبثٝ ٌطز
 
 :یریگ جهینت
یٙسٞبی تحّیُ، ٔكرم قس آٔغبِقٝ ٚ فط ٗیا یع
چٖٛ  ییٞب  ٚاغٜثب  یزض پطؾتبض تیوٝ ٔفْٟٛ ٔؿئِٛ
ٔطتجظ اؾت.  elbatnuocca ٚ elbarewsnA ،ylluferac
 ytilibatnuoccaٚ  ytilibisnopser ٗیلاظْ ثٝ شوط اؾت ث
زض  ٝیٚخٛز پبزاـ ٚ تٙج ٞٓ آٖٚ  تفبٚت ٚخٛز زاضز
ٚخٛز پبزاـ  ytilibisnopserزض  وٝاؾت  ytilibatnuocca
 یٞب  ٚاغٜ ثب تیٔؿئِٛ .)91( ؿتی٘ یلغق ٝیٚ تٙج
) یتفبٚت  یث( ytisoirucnI) ٚ یٌصضا٘  ٚلت( etanitsarcorp
 ای حطفٝ تیٔؿئِٛ ٚخٛز ثبٔفْٟٛ  زٚ ٗیزض تضبز ثٛزٜ ٚ ا
 .٘رٛاٞس زاقت ییٍٕٞطا
 زٞس  یٔاظ ایٗ ثطضؾی ٘كبٖ زؾت آٔسٜ ٝ ث حی٘تب
وٝ ٔقبزَ  یٔقٙٛ یبثیٔؿئِٛیت زض پطؾتبضی ثب اضظ
ٚ اقبضٜ ثٝ ٘مف خٙجٝ  ٕبضیث یضٚح یٞب  خٙجٝ یثطضؾ
 .)12( زض اضتجبط اؾت ،زض ٔطالجت زاضز ٞب ا٘ؿبٖ یٔقٙٛ
 یٚ ٘فٛش ٔقٙٛ یاقبضٜ ثٝ تقٟس اذلال یپطؾتبض تیٔؿئِٛ
ٚ  ٔطالجت، نسالتٔطثٛط ثٝ  یس ٚتقٟ. زاضز یپطؾتبض
اؾت. پطؾتبض ٔتقٟس  یپعقى ٓیافطاز ت ٍطیثب ز یٕٞىبض
ٔٙبؾت ٚ  ٕٗ،یٚ اضائٝ ٔطالجت ا ٕبضاٖیثٝ ثٟجٛز فّٕىطز ث
ؾبظٌبض  یٞب  ٜٛیقٚ  ٞب  بؾتیؾاؾت تب ثٝ تٛؾقٝ  یاذلال
 ،یخؿٕب٘ یحفؼ آٔبزٌ .ای حطفٝ یثب اؾتب٘ساضزٞب
 قٛز. دطٔٙ یٚ فبعف یضٚا٘
ثٝ  یا حطفٝتقٟس  ثبٔفْٟٛ اظ ثقس زیٍط  ایٗ
 زض  ٚ فساِتٚ ٚخساٖ وبضی  یطیپص تیٔؿئِٛ
 طیپص تیٔؿئِٛ). پطؾتبض 63( وٙس یٔتؾبٞط  یضؾب٘ ذسٔت
فطزی پبؾرٍٛ زض ثطاثط ٔطالجت اؾت ٚ ٞسف ٚی  ٚالـ زض
 .)82( ذسٔبت پطؾتبضی اؾت وٙٙسٌبٖ  بفتیزضضضبیت 
 زض فطضٝ یثطاثط ثٝٝ ثٝ فجبضتی وبض زاٚعّجب٘ٝ ٚ تٛخ
زض  یافطاز ٚ ؾق تیٚ قره ٞب ذٛاؾتٝذسٔبت، احتطاْ ثٝ 
زض پطؾتبضی  ای حطفٝ یٞب  اضظـ فٙٛاٖ  ثٝافتٕبز  دبزیا
آٖ  یثٙس ؾغحٚ  یزض پطؾتبض تیٔؿئِٛ فیافعا. اؾت
قسٖ پطؾتبضاٖ زض زٚضاٖ  ای  حطفٝؾغح  عاٖیٚاثؿتٝ ثٝ ٔ
 ای حطفٝ٘مف  یاخطا یپطؾتبضاٖ ثطا یٚ آٔبزٌ یآٔٛظق
 .)24( اؾت یطیپص تیٔؿئِٛ دٝیزض٘تٚ 
 یسی٘مف وّ ٞب ٕبضؾتبٖیثپطؾتبضی  طاٖیٔس
حطفٝ زض ٘ؾبْ  ٗیا تیثب إٞ ٍبٜیٚ خب یحطفٝ پطؾــتبض
افلاْ ٕ٘ٛزٜ ٚ  ٚضٛح  ثٝؾلأت ضا ثبیس  تیطیٔس
حطفٝ  یزاضی ٔقٙ یٚ اضتمب دبزیا یلاظْ ضا ثطا یثؿتطٞب
 ای حطفٝاذلاق  تیوٝ ضفب یظٔب٘ٚالـ،  . زضٙسیفطاٞٓ ٕ٘ب
 تیٚ احؿبؼ ٔقٙٛ یٔقٙب ثرك یبقــٙزض پطؾــتبضاٖ ثب چ
ثط  یا ٔلاحؾٝ  لبثُ طیوٙس، تأث سایٚ ٕ٘ٛز پ یزض وبض، تدّ
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 تیِٛ ئؿ  ٔ ْٟٛف  ٔ تاطٞبؾتضبتؾطپ ضزی  ُٔبق
ظضایثبی ٛٙقٔی،  نضز٘یبٞظبی ثی،ضبٕ ٔ تجلاطٔٛٙقی،  تجلاطٔ
ٕهت صذا ،زضاس٘بتؾایتبٕ  طثاطث ٚ تؾضزبث ـظضا بٞی  
ٝفطح یا، تؽبفح حٔ ظایظ ظیتؿ،  یٙ ٕیا تیبفض ٚ ؼفح
 ضبٕیثٍٛرؾبپ ٚیی ِب ٕتحا تبٔسن َبجل ضزی .تؾا 
 
دربربک یهتفب  بهی لبب رد صهوژپین: 
جتییٗ ٞبفٔیٓ اسٞ تٟخ ضزیت محتی،ك  ُح
محت ،تلاىكٔیك ؾض ٚیٖس  ٝثطؾ٘یٝ بٞ اطثی اسٞیت  ُٕف
ضبتؾطپی ٝث ٖاٛٙف ضٚطض ،طٙٞی ا .تؾایٗ طع ظا ٟٓٔیك 
 ٝئاضاَسٔ اطثی ث ظا تجلاطٔ ،ُٕف زٛجٟثی،ضبٕ اسٞیت  ٝٔب٘طث
ؾضزی ٘یع ثأتیضاصٌط تؾا (43)ججت .یٗ ِٛئؿٔ ْٟٛفٔیت  ضز
تؾطپضبی ِٛئؿٔ ٌٖٛبٌ٘ٛ زبقثایت  ٚ ٜزٕٛ٘ فبفق اض
ٚیٌػی بٞی  ضبتؾطپِٛئؿٔیت  صپیط  مركٔ اضٔی سٙو .
ثیٖب ایٗ ٚیٌػی بٞ اسٞ ضز اض ٖاضبتؾطپیت ُٕف  نضز ،
ٕٞایت  ٚ زضاس٘بتؾا تجلاطٔبٞضبتفضی یه  ضبتؾطپ 
ٝفطح یا یضبی ٔی  سٙو .ضز ـلاٚ ضبتؾطپ طٞی  ٚ َٛئؿٔ
ٍٛرؾبپی  تیاسٞ ٚ زٛذ زطىّٕفٚ تٟخ ٞزی  ٝث
ثبیتؾز طیؿٔ ضز ،زٛذ زطىّٕفی بٞزضاس٘بتؾا ٝثی ٝفطح یا 
٘ٛ٘بل ٚی  ٝئاضا طثاطث ضز ضبتؾطپ .تؾاتجلاطٔ بٞی ٙیِبثی 
ٍٛرؾبپ ،ٝ٘اطٞبٔ ٚ ةّٛغٔی  ٚ ٜزٛث ٝقٔبخٝث ٖاٛٙف 
زطفی ٝفطح یا،  زطىّٕف ٚ فم٘ بت زضاز تیِٛئؿٔ
ضبتؾطپی بٞزضاس٘بتؾا بث كثبغٔ اض زٛذی ٗییقت ٜسق ظؾٛت 
ٖبٔظبؾ بٞی ٖٛ٘بل  ضاصٌ ثبیقظضای سیبٕ٘ (34).  ٝث ٝخٛت بث
ایٗ ٞبفٔ نضز زضاٛٔیٓ  ٖٚضزٝتقض ای اطثی  ٝتقض ٖآ زاطفا
ضٚطضی تؾا. ٝث  لٛهذ ضبتؾطپ ضزی  ضٛحٔ ُٕف ٝو
اطث ٚ ٜزٛثی مفٛٔیت ٚست ضزیٗ ضٛئتی،  زطثضبو نضز
ضٛئتی  ٚٝث  ٌضبویطی آتجلاطٔ طٔا ضز ٖ، ٞبفٔ نضزیٓ 
ضٚطضی تؾا (1). 
 
رکشت نادردق وی: 
ضز تبؾا ظا بٟت٘ایس ، ضٚبٙف َٛئؿٔی  تبفلاعا
ِٛئؿٔ ،ٜبٍك٘ازیٗ ضبتؾطپ ٜسىك٘از ٝ٘برثبتوی بٔبٔ ٚیی  ٚ
ىقعپ ّْٛف ٜبٍك٘از ٖبٙوضبوی ٛ٘ ٝو سٟكٔیٖبٌسٙؿ  اض
ٟت ضزیٝ ٚست ٚیٗ ایٗ  ِٝبمٔیضبی ٜزٕٛ٘ س٘ا،  ٚ طىكت
٘ازضسلی ٔی  ززطٌ. 
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Background and aims: Nurses have a responsibility in the wider context, ensuring health 
indicators and improving the quality of nursing services. Nursing literature review shows that it 
has been a very different opinion in relation to the concept of responsibility in nursing. The aim 
of this study was to analyze the concept of responsibility by Walker Avant (2005). 
Methods: Texts search using key words in nursing responsibilities in databases, Iranmedex, SID, 
Medline, Scopus, Proquest, and Ovid was performed. Domestic and foreign papers and books in 
English and Farsi languages associated with the concept of responsibility in nursing published 
between 2000 and 2013 were studied. After the search, 18 articles and five books related to the 
subject were available for selection and analysis of Walker Avant, and with the help of these 
resources, related terms were defined. 
Results: Analysis showed that the concept of responsibility in nursing with words such as 
accuracy, accountability and commitment are in a line. The responsibility and spend time with 
the word apathy in conflict with the concept of professional responsibility will not converge. 
Nursing is a complex process that is identified with the concepts of accountability, responsibility, 
commitment, altruism and consciousness. 
Conclusion: When professional ethics in nurses and a sense of spirituality and signifying find 
manifestation, it will have a significant effect on their responsibility. A responsibility nurse is a 
responder individual in careing and its goal is satisfaction of nursing services recivers. On the 
other hand, voluntary work and attention to equality in delivering services, respect to needs and 
their personality and try to obtaining trust of patients will consider as values of nursing 
responsibilities. 
 
Keywords: Responsibility, Nursing, Concept Analysis, Walker Avant. 
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